ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากโรงสีข้าว by กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หนา   ๓ 








ทุกประเภท  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“โรงสีขาว”  หมายความวา  โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการสี  ฝด  หรือขัดขาว  ตามกฎหมาย 
วาดวยโรงงานที่มีกําลังการผลิตมากกวา  ๒๐  ตันตอวันข้ึนไป 
“ฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาว”  หมายความวา  ฝุนละอองหรืออนุภาคขนาดเล็กจากการ
ประกอบกิจการโรงสีขาวที่ฟุงกระจายออกสูบรรยากาศ 
“ฝุนละอองหรืออนุภาคขนาดเล็ก”  หมายความวา  ฝุนละอองหรืออนุภาคที่มีขนาดไมเกิน   
๑๐  ไมครอน 
ขอ ๒ กําหนดใหฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาวขณะประกอบกิจการตองมีคาความ
แตกตางของความเขมขนฝุนละอองหรืออนุภาคขนาดเล็ก  (PM10)  ระหวางจุดตรวจวัดเหนือลมกับจุด
ตรวจวัดใตลมไมเกิน  ๐.๑๐๐  มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร  (๑๐๐  ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร)   
ขอ ๓ หลักเกณฑ  วิธีการ  เคร่ืองมือที่ใชตรวจวัด  และจุดตรวจวัดฝุนละอองฟุงกระจาย 
จากโรงสีขาวใหเปนไปตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
เกษม  สนิทวงศ  ณ  อยุธยา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
